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Skripsi oleh Arli Demas Septianto ini, 
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 Kepada Allah S.W.T yang telah memberikanku kekuatan setiap saat 
dan setiap waktu 
 Kepada ibunda Sumarsini tercinta yang tak kenal lelah selalu 
memberi dukungan, doa, dan semangat 
 Kepada ayahanda Sugiyanto tercinta yang tak kenal lelah selalu 
memberi dukungan, doa, dan semangat 
 Kepada kakak Agus Yulianto, terima kasih atas dukungannya 
 Kepada ibu Dra. Niken Lestarini, M.Si selaku pembimbing saya, 
terima kasih atas bimbinganya 






















Assalamu’alaikum Wr. Wb  
Dengan memanjat  segala  puja  dan  puji  sukur  kehadirat Allah  SWT yang  
telah  memberikan  rahmat,  taufik  dan  inayah-Nya,  sehingga  dapat 
menyelesaikan judul sekripsi dan judul : “STRATEGI HUMAS PEMERINTAH 
KABUPATEN PONOROGO DALAM MENANGANI EKSPOSE 
KAMPUNG IDIOT DI MEDIA ONLINE” yang merupakan salah satu syarat 
guna mendapatkan  gelar  sarjana  pada  Fakultas  ilmu Sosial dan Politik Program 
Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Proses penyelesaian skripsi ini membutuhkan perjuangan dan waktu yang 
tidak singkat.Oleh karena itu dibalik proses  pembuatan skripsi ini saya ingin 
mengucapkan banyak terima kasih kepada:  
1. Ibu Dra. Hj. Niken Lestarini, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memudahkan 
penelitian ini. 
2. Ibu Eli Purwati, S.Sos selaku ketua program studi Ilmu Komunikasi S1 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan selaku pembimbing Skripsi ini 
yang telah membimbing dengan penuh kesabaran serta keikhlasan. 
3. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo yang selalu memberikan ilmu dan nasehat yang 
bermanfaat sekali bagi saya untuk masa depan.  
4. Semua pihak yang tidak mungkin tidak dapat saya sebutkan dalam penulisan 
ini terima kasih atas dukungan  kalian  semuanya, semoga Allah  SWT  selalu  
memberikan perlindungan  kepada  kalian semua, Amin.  
Akhirnya penulis menyadari kodrat sebagai makhluk ciptaan Allah SWT  
semua tidak akan sempurna dalam semua hal. Maka dari itu saya menyadari 
kekurangan yang ada pada diri saya ini dalam pembuatan skripsi mungkin ada 
sesuatu hal yang tidak sempurna maka penulis meminta saran dan kritiknya demi 
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perbaikan. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan pelajaran baru bagi 
pembaca dan penulis sendiri, Amin ya robbal’alamin. 
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